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Prije nešto više od 50 godina Tone Peruško zajedno sa svojim suradnicima osnovao 
je prvu visokoškolsku ustanovu na hrvatskom jeziku u Istri – Pedagošku akademiju u Puli. 
Jedno od središnjih mjesta u nastavnom programu nove ustanove zauzimao je upravo 
studij hrvatskoga jezika. Peruškovo otvaranje i kasnije djelovanje Pedagoške akademije 
bilo je preduvjet da polovicom devedesetih godina nastane etverogodišnji dvopredmetni 
studij hrvatskoga jezika i književnosti koji se bolonjskim procesom preustrojio u 
jednopredmetni i dvopredmetni studij na preddiplomskoj i diplomskoj razini. 
Na Odsjek za kroatistiku svake se godine upisuje 40-ak studenata na jedno-
predmetnome studiju i u dvopredmetnim kombinacijama (s povijesti, s talijanskim 
jezikom i književnost, s latinskim jezikom i rimskom književnosti, s japanskim jezikom). 
Studenti mogu odabrati ili op i ili nastavni ki smjer. Na nastavni kome stje u potrebne 
kompetencije za rad u odgojno-obrazovnome sustavu. Uz predavanja, seminare i vježbe 
na Fakultetu studenti tijekom studija sudjeluju u terenskim istraživanjima, obavljaju 
prakti nu nastavu u školama te pomažu u radu udruga s kojima sura uje Filozofski 
fakultet (Matica hrvatska, Udruga Suncokret, Pulska filmska tvornica), što im uz pripremu 
za rad u nastavi, omogu uje i uvo enje u rad izvanškolskih ustanova. Upravo mali broj 
upisanih studenata (u odnosu na druge studije u Hrvatskoj) omogu uje da studiranje na 
kroatistici u Puli bude više od studija, ono prerasta u na in življenja u gradu tritisu ljetnih 
korijena. Da je Odsjek za kroatistiku prepoznat i izvan Istre, svjedo i i injenica da svake 
akademske godine imamo sve više upisanih studenata iz svih krajeva Republike Hrvatske 
ime pulska kroatistika stoji uz bok ostalima. 
U po etcima je na Odsjeku sura ivao velik broj vanjskih suradnika (kojih emo se 
prisjetiti u prilozima koji slijede) i bez njih, sasvim sigurno, ne bi bio ni opstao. Danas na 
Odsjeku za kroatistiku, na trima katedrama, radi šestero nastavnika u znanstveno-
nastavnome zvanju, isto toliko u suradni kim zvanjima te dvoje u zvanjima predava a 
(popis nastavnika donosimo u prilogu). Vanjska je suradnja minimalna, ali i nužna u 
vremenu kada je mobilnost nastavnoga kadra jednako važna kao i mobilnost studenata. 
Vjerujemo da su pred nama bolja vremena, i za znanost i za visoko školstvo, jer 
humanistika to i zaslužuje.  
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Prilog 1. 
Nastavnici i suradnici na Odsjeku za kroatistiku danas: 
Katedra za hrvatski jezik 
izv. prof. dr. sc. Lina Pliško 
doc. dr. sc. Blaženka Martinovi , voditeljica Katedre 
doc. dr. sc. David Mandi  
dr. sc. Teodora Fonovi  Cvijanovi , poslijedoktorandica 
dr. sc. Vanessa Vitkovi  Mar eta, poslijedoktorandica 
Irena Mikulaco, predava ica 
Krešimir Vuni , predava  
Katedra za hrvatsku književnost 
red. prof. dr. sc. Valnea Delbianco 
doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, voditelj Katedre 
dr. sc. Dubravka Dulibi  Paljar, poslijedoktorandica 
dr. sc. Matija Jela a, poslijedoktorand 
dr. sc. Boris Koroman, poslijedoktorand 
Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti „Tone Peruško“ 
doc. dr. sc. Marko Ljubeši , predstojnik Odsjeka i voditelj Katedre 
dr. sc. Marlena Plavši , poslijedoktorandica 
Vanjski suradnici danas: 
prof. em. dr. sc. Ivan Zori i   
izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja (Sveu ilište u Zadru) 
doc. dr. sc. Robert Blagoni (Odsjek za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Puli) 
doc. dr. sc. Igor Grbi  (Odsjek za romansku i klasi nu filologiju Filozofskoga fakulteta 
u Puli) 
doc. dr. sc. Helena Pavleti  (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli) 
doc. dr. sc. Kristina Riman (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli) 
doc. dr. sc. Sandra Tamaro (Odsjek za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Puli) 
Majda olak, naslovna asistentica 
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Prilog 2. 
Djelatnici i suradnici na Odsjeku od po etaka do danas1: 
 
Dragomir Babi  
Danijela Ba i  Karkovi   
Lada Badurina 
Krešimir Bagi   
Estela Banov 
Mirjana Benjak 
Vlaho Bogiši  
Stipe Botica  
Davorin Brajkovi  
Josip Bratuli  
Adriana Car-Mihec 
Branimir Crljenko  
Jasna urkovi  
Mirjana Doblanovi  Pekica 
Lada Durakovi   
Dejan Duri  
Goran Filipi 
Natalija Grgorini   
Ivan Grgurevi   
Zdenka Gudelj-Velaga 
Katica Ivaniševi  
Nikola Ivanišin  
Goran Kalogjera 
Vera Kos Paliska  
Tanja Kuštovi  
Irvin Lukeži   
Iva Lukeži   
Goran Novakovi  
Mirna Mari   
Milan Mihaljevi   
Mira Muhoberac 
Helena Peri i  
Davor Piska  
Ivana Poldrugo  
Vesna Požgaj Hadži 
Evelina Rudan Kapec  
Ana Sekelj 
Josip Sili  
Ines Srdo -Konestra 
Milorad Stojevi  
Diana Stolac 
Mirjana Str i   
Renata Šamo 
Vlatka Štimac Ljubas 
Dražen Tade  
Marija Turk 
Jasna Vince  
Karol Visinko 
Anastazija Vlasteli  
Marija Vra ar 
Silvana Vrani  
Stjepan Vukuši  
Mateo Žagar 
 
                                                 
1 Ovaj popis suradnika donosimo bez titula pored imena jer su suradnici tijekom godina mijenjali 
zvanja i napredovali te su mnogi danas u druga ijim zvanjima nego što su bili dok su sura ivali na 
Odsjeku u Puli, tako er su neki mijenjali institucije na kojima su bili stalno zaposleni pa se 
navo enje institucije s koje dolaze uz pojedina imena ne bi više podudaralo s tadašnjim stanjem. 
